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新增 18 所香港中學合作協議 本校教研品質獲海外肯定 
 
                    ▲香港北區中學校長會「臺灣大學考察團」蒞校訪問，郭校長艶光 
                     （前排中）、考察團長嚴校長志成（前排左三）與雙方師長合影。 
 






















是臺灣 3 所師範大學之一，師培領域及輔諮、特教等科系具有競爭力，因此對與本校建立良好合作關係寄予厚望。 
  
  隨後郭校長逐一與 18 所中學代表簽署合作協議書，使本校與香港中學的合作交流邁入新的里程碑，合作學校









▲郭校長（中）主持歡迎座談會。                    ▲歡迎座談會一景。 
 
  
▲郭校長（右）與聖公會陳融中學嚴校長志成簽訂合作  ▲郭校長（右）與嚴校長簽約合影。 
  協議書。 
